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1 Un gros livre sur un grand sujet de la littérature persane, de morale et de politique. Il
s’inscrit donc dans une grande tradition bien vivante encore à l’époque safavide. L’auteur,
connu souvent sous le nom de Moḥaqqeq Sabzevārī, a écrit son livre au temps de Šāh
‘Abbās II (1052/1642-1077/1666). Très en cour à Ispahan, il fut aussi très estimé dans ses
fonc-tions. Disciple de Šeyḫ Bahā’ī, il fut lié de près aux milieux religieux de son temps. Le
présent livre est la dernière de ses œuvres (liste pp. 35-37). Il est un bon représentant de
la prose de l’époque safavide et ramasse en un volume le savoir de son temps sur aḫlāq va
siyāsat. Une étude approfondie devra montrer un jour son originalité.
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